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ABSTRACT 
 
Self regulation is needed by every individual as a description of their ability to control 
themselves. Not every individual has good self regulation such as students categorized as underachievers. 
Self regulation on underachiever students could be said to be lower than high achiever students. There 
are many factors contributing to low self regulation, such as lack of responsibility towards personal 
goals, even personal goals that may be set by someone else.This theoretical review is anticipated to help 
realizing conditions that is happening towards ourselves and what is the factor behind it. Parents and 
educators may also understand the treatment causing children to have low self regulation and becoming 
an underachiever. 
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ABSTRAK 
 
Self regulation dibutuhkan setiap orang sebagai gambaran kemampuan sesorang untuk 
melakukan kontrol terhadap diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Namun tidak semua orang 
memiliki Self regulation baik. Seperti pada mahasiswa dengan prestasi yang digolongkan sebagai 
underachiever. Self regulation pada mahasiswa underachiever bisa dikatakan lebih rendah daripada 
mahasiswa yang high achiever. Banyak hal yang menjadi efek dari memiliki self regulation kurang baik, 
seperti misalnya tanggung jawab terhadap tujuan diri yang kurang, bahkan mungkin merasa bahwa 
tujuan diri ditentukan oleh orang lain. Tinjauan teoritis ini diharapkan dapat membantu untuk menyadari 
kondisi yang terjadi pada diri kita saat ini dan apa yang menyebabkannya. Selain itu juga bagi para 
orang tua dan pendidik, sehingga mengetahui perlakuan yang dapat menyebabkan seorang anak memiliki 
self regulation rendah dan menyebabkan prestasi mereka tidak maksimal. 
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